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Based on "the Belt and Road" to Create Chinese Characteristics of Higher
Vocational Education Model：Taking Ningbo Polytechnic as an Example
Zhang Huibo, Tang Jian, Wang Hongcai
Abstract：Higher vocational education is an important part of China's higher education system.
The“One Belt, One Road”strategy provides a good opportunity for higher vocational education to
go global. After more than 30 years of reform and development, higher vocational education has
occupied half of the higher education undertakings, gradually forming a layered, independent and
lifelong development pattern, showing government leadership, social participation, school focusing
on characteristics and universal attention to innovation. The characteristics of the Chinese model of
entrepreneurship education. Under the guidance of the "going out" strategic goal, higher vocational
colleges must reasonably position themselves to share the experience of China's higher vocational
education development with the world through the government's establishment of the platform,
intercollegiate cooperation and the advantage of "Internet +".
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